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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library Special Collections Department
Title: Passamaquoddy Photograph Collection
ID: SpC MS 1452
Date [inclusive]: 1885-1970
Physical Description: 1 box (7 folders) 
Physical Location:
Language of the
Material:
English
Preferred Citation
Passamaquoddy Photograph Collection, SpC MS 1452, [Folder No.], Raymond H. Fogler Library
Special Collections Department, University of Maine, Orono, Maine
^ Return to Table of Contents
Scope and Contents
A collection of photographs of Passamaquoddy Indians of Maine. The photographs date from 1885 to
1970 and are mostly of unidentified men, women and children. Among those identified are Susan Dana,
Peter F. Neptune, Francis Joseph Neptune, Wallace Lewey, Mrs. Wallace Lewey, Peter Mitchell, Mary
Mitchell, John Socotomah, Joseph Tomah, Sabat Tomah, Bennett N. Francis, Noel Joseph, Alexander
Sapin and Mary Elmanico.
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Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library Special Collections Department
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5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
207.581.1686
spc@umit.maine.edu
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll/
Restrictions on Access
This collection is kept at Fogler Library's offsite storage facility. One week's notice is required for
retrieval.
Immediate Source of Acquisition
Source of acquisition--Purchased from the Smithsonian Institution, Museum of American History in
2002.
Terms Governing Use and Reproduction
Information on literary rights available in the repository.
^ Return to Table of Contents
Controlled Access Headings
• Passamaquoddy Indians -- Photographs
• Indians of North America -- Maine -- Photographs
General Note
Title supplied by cataloger.
^ Return to Table of Contents
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Collection Inventory
Prints from photographic negatives made from originals loaned by Susan M.
Stevens, Maine Bureau of Indian Affairs
Folder 1
Title/Description Instances
box 1
folder 1
Penobscot: Susan Dana, August, 1970, born 1890
item 74-8164
box 1
folder 1
Passamaquoddy: Unidentified man, undated
item 74-8270
box 1
folder 1
Passamaquoddy: Two houses; small group of unidentified men
in background. Written in pencil on reverse of mount: #P.F.
Neptune#
item 74-8271
box 1
folder 1
Passamaquoddy: Unidentified woman, undated
item 74-8272
box 1
folder 1
Passamaquoddy: Four unidentified men and women in buggies
with horses, probably, 1908-1918
item 74-8273
box 1
folder 1
Passamaquoddy: Quartette Camp, undated
item 74-8274
box 1
folder 1
Passamaquoddy: Group of six men (including Gabriel Tomah?)
with fishing poles and canoes, undated
item 74-8275
box 1
folder 1
Passamaquoddy: Group of six men (including Gabriel Tomah?)
with fishing poles and canoes, undated
item 74-8276
Passamaquoddy: Group of nine unidentified women, men and
children, undated
box 1
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folder 1
item 74-8277
box 1
folder 1
Passamaquoddy: Unidentified man in band (?) uniform, undated,
after, 1901
item 74-8278
box 1
folder 1
Passamaquoddy: Unidentified family group outside house,
undated
item 74-8279
box 1
folder 1
Passamaquoddy: Group of four unidentified men, undated
item 74-8280
box 1
folder 1
Passamaquoddy: Unidentified child, undated
item 74-8281
box 1
folder 1
Passamaquoddy: Unidentified house and tower, undated
item 74-8282
box 1
folder 1
Unidentified woman, undated
item 74-8283
box 1
folder 1
Passamaquoddy: Two unidentified men, undated
item 74-8284
box 1
folder 1
Passamaquoddy: Unidentified man, undated
item 74-8285
box 1
folder 1
Unidentified child (possibly Peter F. Neptune), probably,
1885-1896
item 74-8286
box 1
folder 1
Passamaquoddy: Unidentified woman, undated
item 74-8287
Passamaquoddy: Two unidentified girls, undated box 1
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folder 1
item 74-8292
box 1
folder 1
Passamaquoddy: Family group outside, undated
item 74-8293
box 1
folder 1
Passamaquoddy: Group of four unidentified men with canoes,
undated
item 74-8294
box 1
folder 1
Passamaquoddy: Group of three unidentified men - studio
portrait, undated
item 74-8295
box 1
folder 1
Passamaquoddy: Unidentified boy, undated
item 74-8296
Folder 2
Title/Description Instances
box 1
folder 2
Passamaquoddy: Unidentified woman, ca., 1889-1896
item 74-8297
box 1Passamaquoddy: Unidentified man, ca., 1889-1896
folder 1
item 74-8288
box 1
folder 1
Passamaquoddy: Unidentified man, ca., 1888-1892
item 74-8289
box 1
folder 1
Passamaquoddy: Group of men, women and children on boat
fishing, undated
item 74-8290
box 1
folder 1
Passamaquoddy: Two unidentified women, undated
item 74-8291
Passamaquoddy: Two unidentified women - studio portrait,
undated
box 1
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folder 2
item 74-8298
box 1
folder 2
Passamaquoddy: Group of men logging, undated
item 74-8299
box 1
folder 2
Passamaquoddy: Unidentified boy, undated
item 74-8300
box 1
folder 2
Passamaquoddy: Group of men logging, undated
item 74-8301
box 1
folder 2
Passamaquoddy: Unidentified man in band (?) uniform, undated
item 74-8302
box 1
folder 2
Passamaquoddy: Unidentified girl, undated
item 74-8303
box 1
folder 2
Passamaquoddy: Unidentified men with canoes, undated
item 74-8304
box 1
folder 2
Passamaquoddy: Unidentified man, probably after, 1888
item 74-8305
box 1
folder 2
Passamaquoddy: Unidentified woman, undated
item 74-8306
box 1
folder 2
Passamaquoddy: Two unidentified girls, undated
item 74-8307
box 1
folder 2
Passamaquoddy: Two unidentified women, undated
item 74-8308
Passamaquoddy: Unidentified man, undated box 1
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folder 2
item 74-8309
box 1
folder 2
Passamaquoddy: Three unidentified people - studio portrait,
undated
item 74-8310
box 1
folder 2
Passamaquoddy: Unidentified man, undated
item 74-8311
box 1
folder 2
Passamaquoddy: Unidentified woman - studio portrait, undated
item 74-8312
Folder 3
Title/Description Instances
box 1
folder 3
Passamaquoddy: Two unidentified men, undated
item 74-8313
box 1
folder 3
Passamaquoddy: Unidentified man, undated
item 74-8314
box 1
folder 3
Passamaquoddy: Street parade, Eastport, Maine, July 4, 1914
item 74-8315
box 1
folder 3
Passamaquoddy: Four unidentified men and women, possibly,
1908-1918
item 74-8316
box 1
folder 3
Passamaquoddy: Unidentified man and boy, undated
item 74-8317
box 1
folder 3
Passamaquoddy: Two unidentified men in buggy, possibly,
1908-1918
item 74-8318
Passamaquoddy: Unidentified woman, possibly, 1908-1918 box 1
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folder 3
item 74-8319
box 1
folder 3
Passamaquoddy: Unidentified man, undated
item 74-8320
box 1
folder 3
Passamaquoddy: Unidentified woman, undated
item 74-8321
box 1
folder 3
Passamaquoddy: Two unidentified men with fish and fish net,
undated
item 74-8322
box 1
folder 3
Passamaquoddy: Unidentified man, undated
item 74-8323
box 1
folder 3
Passamaquoddy: Unidentified man, undated
item 74-8324
box 1
folder 3
Passamaquoddy: Group of four unidentified men - studio
portrait, undated
item 74-8325
box 1
folder 3
Passamaquoddy: Unidentified woman writing at desk, undated
item 74-8326
box 1
folder 3
Passamaquoddy: Two unidentified women - studio portrait,
undated
item 74-8327
box 1
folder 3
Passamaquoddy: Unidentified man, woman and child, undated
item 74-8328
box 1
folder 3
Passamaquoddy: Unidentified man and woman outside tent,
undated
item 74-8329
Passamaquoddy: Unidentified woman, undated box 1
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folder 3
item 74-8330
box 1
folder 3
Passamaquoddy: Two unidentified women, undated
item 74-8331
Folder 4
Title/Description Instances
box 1
folder 4
Passamaquoddy: Three unidentified women, undated
item 74-8332
box 1
folder 4
Passamaquoddy: Unidentified man and woman - studio portrait,
undated
item 74-8333
box 1
folder 4
Passamaquoddy: Unidentified man with horn, possibly Victor
Holtz or Peter F. Neptune, undated
item 74-8334
box 1
folder 4
Passamaquoddy: Unidentified woman - studio portrait, probably,
1908-1918
item 74-8335
box 1
folder 4
Passamaquoddy: Three unidentified men - studio portrait,
undated
item 74-8336
box 1
folder 4
Passamaquoddy: Unidentified woman, possibly #Hiawatha
Cigramtose,# undated
item 74-8337
box 1
folder 4
Passamaquoddy: Unidentified man and woman, after Dec. 24,,
1901
item 74-8338
box 1
folder 4
Passamaquoddy: Unidentified child, undated
item 74-8339
Passamaquoddy: Group of unidentified people outside listening
to a phonograph, undated
box 1
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folder 4
item 74-8340
box 1
folder 4
Passamaquoddy: Two unidentified men standing by river,
undated
item 74-8341
box 1
folder 4
Passamaquoddy: Denmy Sockbasin, daughter of Francis
Joseph, governor of the Passamaquoddy tribe, Sept. 18, 1817
[photograph of a drawing]
item 74-8342
box 1
folder 4
Passamaquoddy: Group including Francis Joseph Neptune,
undated
item 74-8343
box 1
folder 4
Passamaquoddy: Mary Mitchell, undated
item 74-8344
box 1
folder 4
Passamaquoddy: Peter Mitchell and unidentified woman
(possibly Mary Mitchell), undated
item 74-8345
box 1
folder 4
Passamaquoddy: Unidentified man, undated
item 74-8346
box 1
folder 4
Passamaquoddy: Chief Neptune, Maggie (wife), and daughters
Frances and Susie, undated
item 74-8347
box 1
folder 4
Passamaquoddy: Group of loggers, undated
item 74-8348
box 1
folder 4
Passamaquoddy: Unidentified man, possibly Peter Dana, after,
1901
item 74-8349
box 1
folder 4
Passamaquoddy: Mrs. Cecilia Newell, probably after, 1907
item 74-8350
Folder 5
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Title/Description Instances
box 1
folder 5
Passamaquoddy: Ramona Mitchill (probably Mitchell),
probably, 1919-1925
item 74-8351
box 1
folder 5
Passamaquoddy: Chief Wallace Lewey spearing fish, about,
1932
item 74-8352
box 1
folder 5
Passamaquoddy: Chief John Socotomah, Passamaquoddy tribe,
Princeton, Me., undated
item 74-8353
box 1
folder 5
Passamaquoddy: Chief Wallace Lewey and George Stevens,
undated
item 74-8354
box 1
folder 5
Passamaquoddy: Chief Wallace Lewey, undated
item 74-8355
box 1
folder 5
Passamaquoddy: Chief Wallace Lewey, after, 1917
item 74-8356
box 1
folder 5
Passamaquoddy: Unidentified woman, undated
item 74-8357
box 1
folder 5
Passamaquoddy: Indian float in Fourth of July parade, July 4,
1932
item 74-8358
box 1
folder 5
Passamaquoddy: Tomah Lewey (?), daughter of Chief Wallace
Lewey, undated
item 74-8359
box 1
folder 5
Passamaquoddy: Joseph Tomah or Tomah Joe, undated
item 74-8360
Passamaquoddy: Joseph Tomah (?), about, 1932 box 1
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folder 5
item 74-8361
box 1
folder 5
Passamaquoddy: Old Indian schoolhouse, Princeton, Maine,
about, 1932
item 74-8362
box 1
folder 5
Passamaquoddy: Group of children inside schoolhouse,
Princeton, Me., ca., 1932-1936
item 74-8363
box 1
folder 5
Passamaquoddy: Mrs. Wallace Lewey and granddaughter, ca.,
1932
item 74-8364
box 1
folder 5
Passamaquoddy: Children playing including John, Andeline and
Gene (last names unknown), ca., 1932
item 74-8365
Folder 6
Title/Description Instances
box 1
folder 6
Passamaquoddy: Sabat (or Sabatus, Sabatis, Sabattis) Tomah,
undated
item 74-8366
box 1
folder 6
Passamaquoddy: Sabat (or Sabatus, Sabatis, Sabattis) Tomah,
undated
item 74-8367
box 1
folder 6
Passamaquoddy: Sabat Tomah (?), possibly, 1930-1939
item 74-8368
box 1
folder 6
Passamaquoddy: Neptune family, undated
item 74-8369
box 1
folder 6
Passamaquoddy: George Stevens, Mrs. Wallace Lewey, Chief
Wallace Lewey, undated
item 74-8370
Passamaquoddy: Group of unidentified men, women and
children, possibly, 1958
box 1
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folder 6
item 74-8371
box 1
folder 6
Passamaquoddy: Ferry, Old Town, Maine, probably after, 1927
item 74-8372
box 1
folder 6
Passamaquoddy: Sister Alice singing hymn during procession of
the 40 hours at Princeton, Maine, Aug. 6, 1927
item 74-8373
box 1
folder 6
Passamaquoddy: Indian burial grounds near Princeton, Maine,
probabaly before, 1915
item 74-8374
box 1
folder 6
Passamaquoddy: Chief Neptune and wife, probably after, 1907
item 74-8375
box 1
folder 6
Passamaquoddy: St. Anne#s Church, Old Town, Maine, after,
1901
item 74-8376
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Folder 7
Title/Description Instances
box 1
folder 7
Passamaquoddy: Bennett N. Francis, Perry, Me.,, 1897
item 826
box 1
folder 7
Passamaquoddy: B.N. Francis or Little Rabbit,, 1906
item 827
box 1
folder 7
Passamaquoddy: B.N. Francis or Little Rabbit,, 1906
item 828
Passamaquoddy: Noel Joseph,, 1906 box 1
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folder 7
item 829
box 1
folder 7
Passamaquoddy: Noel Joseph,, 1906
item 830
box 1
folder 7
Passamaquoddy: Alexander Sapin,, 1906
item 831
box 1
folder 7
Passamaquoddy: Alexander Sapin,, 1906
item 832
box 1
folder 7
Passamaquoddy: Wiwi-yokpa or Mary Elmanico,, 1913
item 833
box 1
folder 7
Passamaquoddy: Wiwi-yokpa or Mary Elmanico,, 1913
item 834
box 1
folder 7
Passamaquoddy: Frances Elmanico and Benjamin Elmanico,,
1913
item 835
box 1
folder 7
Passamaquoddy: Passamaquoddy Indians and Father Vermilljou,
ca., 1860-1875
item 836
box 1
folder 7
Passamaquoddy: Birch bark lodge constructed by Jos. Thomas
and Newell S. Thomas in Zoological Park, Washington, D.C.,
1896
item 837
box 1
folder 7
Passamaquoddy: Birch bark lodge constructed by Jos. Thomas
and Newell S. Thomas in Zoological Park, Washington, D.C.,
1896
item 837-a-2
Passamaquoddy: Nicholas Lolu, wife, and child, Moonich, with
canoe in course of construction, Houlton, Me., July, 1875
box 1
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folder 7
item 44,743
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